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Надежное функционирование топливно-энергетического комплекса 
актуально определяет безопасность нашего государства. 
Цель работы: разработка алгоритма определения рисков на типовых 
участках магистрального трубопровода. 
Объектом исследования являлся участок магистрального газопровода 
«Парабель-Чажемто» ООО «Газпрома». Предлагается разбить участок 
магистрального газопровода на характерные участки по рельефу местности. 
Для каждого из участков, на основе построения дерева событий, были 
определены вероятности наступления чрезвычайной ситуации (ЧС) [1]. 
Рисунок 1 – Зависимость дозы теплового излучения от расстояния оси 
газопровода 
Определено главное событие и общая величина риска. Установлено, что 
величина риска истечения газа из системы линейного трубопровода для ООО 
«Газпрома» равна 2,05 год-1. Одним из определяющих фактором ЧС является 
интенсивность теплового излучения. На рисунке 1 приводятся результаты 
расчетов величин теплового излучения в зависимости от расстояния от оси 
газопровода. 
В результате проведенного исследования были получены расчетные 
величины рисков типовых участков магистрального газопровода, а также 
величины территориальных рисков. Определены интенсивности теплового 
излучения при возникновении ЧС. 
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